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La presente investigación sobre  la Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en 
la empresa Multimoda J&M E.I.R.L., San Juan de Lurigancho – 2016, tuvo como 
objetivo general  determinar cómo se relaciona la gestión de cuentas por cobrar y 
la liquidez. Según el autor Córdoba, ofrecen créditos a los clientes con la intención 
de aumentar las ventas, las cuales originan las cuentas por cobrar. Según el autor 
Flores, la liquidez es la capacidad  de pago  que deben afrontar las empresas  
para cumplir con cancelar conformen vayan venciendo. El diseño de investigación 
no experimental de corte transversal, tipo de estudio básico, nivel de investigación 
descriptiva correlacional ya que las dos variables están relacionadas entre sí y su 
enfoque cuantitativo. La población  de la investigación considerado como muestra,  
está conformada por 25 trabajadores del área contabilidad y administrativa, la 
técnica  empleada para la recolección de datos es el censo y como instrumento se 
utilizó el cuestionario  medido a través de la escala de Likert, las cuales fueron 
validados por cuatro expertos profesionales, para  el procesamiento de datos se 
realizó con  la estadística del software SPSS Statistics 20. Se llegó a la 
conclusión, que existe una correlación significativa  de 0.592  entre la gestión de 
cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Multimoda  gracias a los resultados 














The present research on the Management of accounts receivable and liquidity in 
the company Multimoda J & M E.I.R.L., San Juan de Lurigancho - 2016, had as 
general objective to determine how the management of accounts receivable and 
liquidity are related. According to author Córdoba, they offer loans to customers 
with the intention of increasing sales, which originate accounts receivable. 
According to the author Flores, liquidity is the ability of payment that companies 
must face to comply with cancel according to beating. Non-experimental cross-
sectional research design, basic study type, descriptive correlational research 
level since the two variables are related to each other and their quantitative 
approach. The research population considered as sample, is made up of 25 
workers from the accounting and administrative area, the technique used for data 
collection is the census and as a tool the questionnaire measured using the Likert 
scale was used, which were Validated by four professional experts, for the data 
processing was performed with the SPSS Statistics 20 software. It was concluded 
that there is a significant correlation of 0.592 between the management of 
accounts receivable and the liquidity in the Multimoda Company thanks To the 
results of the hypothesis test. 
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